Dig into designers' minds by The Star,
Here's a rare chance to hear expert designers share how they work.
,-
Choongsaysthat in his30
yearsof practice- which has
includeda four-yearstintserving
asan executiveboardmember
of theInternation,llfederation
of InteriorDesignersandInterior
Architects- hehashadmany
0PPOltunitiesto partlcip"tem
designconferencesaroundthe
world and hehasseenhISfield
grnwby leapsandbounds.
"Sinceour professionbegan
backin theearlv t970s.the
numberofprofesslOnalmtenol
deSignershasgrown tremen·
dnuslycumulatmgmthelegisla-
tion of theprofessionin2007."
heexplams.
"With thegrowmgIInpurtancc
of theprofeSSion.there" .•need
to I" nVldea platformformtcrior
designerstn beexposedto the
crealivethmkinganddesil'n
philosophiesbehindthe1I1mds
ofgreatmtenllrdeSll'nersand
architects.
"TheMilD councilhasalways
destredto holdsucha confer-
encebegll1l11ngWithom regular
monthlvRekasessIOnswhere
idcasareshaled.Theseserres
of smallbut successfulsesSions
gaveus theconfidencetl1,l1nur
profession here In Malav'Ia is
rndeedreadYforanrnternatlonal
Intenordesignconferenrc."
"We welcomepractlsmg
designels.studentsandanyone
who ISinterestedto learnmore."
RegIStrationis RM150for MilO
and PAM members.RMSOfor
students,1I1dRM200forothers.
The leglstratiunformcanhe
dnwnloadedfromwww.lnnd.
org.myor requestedbye mallmg
rekJUHlferenLe2013@gmall.collt
- ChinMlli YOOII
minds
,
AustralianInstituteof Architects
for theVlctonanCollegeof the
ArtsCemrefor Ideas.Southbank
(2004).theAustralianWildhfe
HealthCentre.Healesville
Sanctuary(2006).andWattle
AvenueHous'e.Mildura (2012).
Martin Haeger.thedirectorof
HL Design.is a Britisharelntect
who hasbeenreSJdmginASIa
since1990.Heholdsa postgrad
uatedegreeinarchitecturcfrom
EdinburghUmversityandwork,'d
WiththerenownedSkidmore.
OWll1gsandMerrill firmmthe
lJl1ItedStatesbeforemoving
to Smgapore.Haegerrecently
appearedasajudgeon thcfirst
seasonofThcApartmentmtenol
deSignrealityshow
The convenerandmoderator
of theconferenccISDrTanLoke
Mun. dircctolof Archicentreand
adlunctprofessorat Umverslti
Pulra Malay"a; he is alsn.•
pastpreSidentof theMalavsian
Instituteof Archltcctsanda
pioneerof theMalavslaCreen
BuilclingIndex,Malaysla'sOffiCl,)1
greencertificationtool.
"Thisconferenccis mosttlmelv
,15 we arecelebrating50yearsof
theII1tenordesignprofeSSIOnthIS
year."saysMalaysianInstituteof
InteriorDeSigners(MilD) presi-
dentRonmeChoong.
"The conference Will serve as
a catalystfora calendarofothel
deSignevel1lsthatwill lead10
Ilw grandfinalewhen MilD will
hoS!theInternatiunalfederation
of Intenor DeSigners'general
a«embly 111 KualaLumpurIII
May 2014."
Designingbeauty:FrenchdeSignerPhilippe
VilierouxWillsharphisaporoachtocreating
('verwatpf rp,;)Ntsswh as this project 10Bora Bora
1-J1lI.
in 0designerDi
Philippe Villernux is a French
deSignerwllh " pench"ntfor
ol'erwaterresortsandhas
deSignedover40 resorts111
relllotr 10c.1t1011<;With a 051 rong
cmphasison thenaturalenviron-
ment.
William Harald-Wong is a
MalaYSianurbanidentitydesign
er who works mtheoverlappmg
areasof IJrill1dVISion.graphic&
,1nd A<;ianculture. He Slt<;on
theRegionalExpertPanelfor
theprestigIOus()cSlgnforASIa
Awald. HongKongDeSignCentre
andotheradvlsolvpanelsm
MalaVSla.Chinaand India
Jan van Scllaik. theco·dilec-
tor of the Melbourne-based
MsV Arclmects.hasreceived
numerol" awardsfromthe
WIIAT liesbeh1l1drhedesign"pproacllesandphilosophiesthatgtllde
InternationaldesignersatwOlk}
How do theycontinuouslyfind
ul1lquedesignsolutionsthat
exceedexpectalillnsin 1I1nova·
tlon andcreatlvity7
The REKAConferencetak-
ingpln~ on S~.turdayIRKwla
LumpurISMalaYSia'smaugural
internationalintenordesign
conferenceandIt 'featuresthe
theme"DeslgnDiversity".Five
awarcl-winningdesignersfrom
Australia,Billain, France.and
MalaYSiaWill beshanngtheir
expenencesandmsp"ations
duringtheconferenceheldat the
KualaI.umpurConventionCentre
from tOa1l1to 6pm.
Thespeakersare:
Vincent 1(011of Enl'lIonment
DeSignClIlsultants.who are
renownedfor thell hospltalltv.
corporateaodretailworks.He
hasdesignedtheinteriorsof
theDoubleTreeHotelbyHilton
Kualalumpur, ParkHyattSaigon.
andSheratonHotel"nd Spaa'
Nha fr,lng.Vietnam.
